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Riandita Succi Faradilla. PENGARUH METODE ROLE PLAYING 
TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN UANG 
PADA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS VI SLB. B-C PANCA 
BAKTI MULIA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode role playing 
terhadap peningkatan kemampuan menggunakan uang anak tunagrahita ringan 
kelas VI di SLB. B-C Panca Bakti Mulia Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelititian ini menggunakan metode eksperimen dengan one group 
pretest-posttest design, dimana sekelompok subjek diberikan perlakuan dalam 
waktu tertentu, dan pengaruh dari perlakuan tersebut diukur dari perbedaan antara 
pengukuran awal (pre test) dan pengukuran akhir (post test). Teknik pengambilan 
sampel menggunakan sampel jenuh, karena semua populasi dijadikan sampel. 
Populasinya adalah 5 siswa kelas VI SLB. B-C Panca Bakti Mulia Surakarta. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik non parametrik, 
Tes Ranking Bertanda Wilcoxon dengan bantuan program computer SPSS 20. 
Berdasarkan analisis data dapat diketahui hasil dari tes wilcoxon nilai Z hitung -
2.032 dengan Asymp.Sig (2-tailed) 0.042 pada taraf signifikansi 5%. Dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh dari penggunaan metode role playing terhadap 
peninngkatan kemampuan menggunakan uang pada anak tunagrahita ringan kelas 
VI SLB. B-C Panca Bakti Mulia Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 















Riandita Succi Faradilla. THE INFLUENCE OF ROLE PLAYING METHOD 
TO IMPROVING CAPABILITIES USING THE MONEY OF THE VI GRADE 
STUDENT WITH MILD MENTAL RETARDATION IN SLB. B-C PANCA 
BAKTI MULIA SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi. Teacher 
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, January 
2017. 
The research aimed to find out the effect of role playing learning method 
in improving capabilities using the money for students with mild mental 
retardation class VI SLB. B-C Panca Bakti Mulia Surakarta Year 2016/2017. 
The study employed an experimental method with one group pre test – 
post test design, in which a group of subjects was treated in certain period of 
time, and the effect of treatment was measured from the difference of pre test and 
post test values. The sampling technique used was saturated sampling, because all 
populations were used as the sample. The population was 5 sixth graders of SLB. 
B-C Panca Bakti Mulia Surakarta. The technique of collecting data used was test 
one. 
This study employed non parametrical statistic data analysis technique, 
Wilcoxon Signed ranking test with SPSS 20 computer program help. Considering 
the analysis can be seen the result from wilcoxon test that Z statistic value was -
2,032 with Asymp.Sig (2-tailed) of 0,042at significance level of 5%. It could be 
could be concluded that the role playing learning method affected significantly 
the improvement of capabilities using the money for students with mental 
retardation class VI SLB. B-C Panca Bakti Mulia Surakarta Year 2016/2017. 
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“... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan” 
(QS. At-Talaq : 7) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Allah 
engkau berharap” 
(Q.S  Al-Insyirah : 5-8) 
 
“Jangan pernah katakan selamat tinggal pada sesuatu yang masih ingin kamu raih. 
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